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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
MEDIIBRRANEAN HOLIDAY 
DESIGNS, IMAGES AND 1EXTURES 
I. Oil Painting 
II. Water Color 
III. Pen and Ink Drawing 
IV. Mobile 
V. Bronze Sculpture 
SATIRIC DANCES 
I. Allegro pesante 
II. Adagio mesto 






Norman Delio Joio 
(b. 1913) 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Susan Wharton Conkling, conductor 
Janyth Hofer, accompanist 
WIR EILEN MIT SCHW ACHEN, 
DOCH EMSIGEN SCHRITIEN 
from Cantata 78 Jesu der du meine Seele 






Tamara Pinegar, soprano 
Tina Batchelder, soprano 
THE SHEPHERD TO HIS LOVE 
Ginette Boykin, flute 
THREE MOUNTAIN BALLADS 
He's Gone Away 
Will He Remember? 
Barbara Allen 
ZION'S WALLS 






Emma Lou Diemer 
(b. 1927) 
arranged by Ron Nelson 
(b. 1929) 
adapted by Aaron Copland 
(1900-1990) 
Walter Ford Hall Auditorium 
Thursday, February 28, 1991 
8:15 p.m. 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 














































































ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Susan Wharton Conkling, conductor 
Soprano I 
Kelly Bain Soprano II-Alto 
Tina Batchelder Rebecca Buzzell 
Sara Beck Elizabth Drucker 
Susan Delly Kathy Dyer 
Nanette Fellman Jennifer Hanus 
Kristine Kosko Michelle Hiler 
Andrea Manno Amy Meneely 
Amy Munson Rebecca Morrow 
Jeni Munson Tina Rizzo 
Stephanie Pieck 
Kelly Pritchard Alto I 
Sharon Richards Lenore Pfeifer 
Robin Schmidt Paula Quenoy 
Michele Solazzo Candi Ruffalo 
Susan Soloman Shelly Smith 
Kimberly Weaver 
Soprano 1-11 Jennifer Weigand 
Kathy Bemesky 
Susan Crandall Alto 1-11 
Rebecca Einstein Jane Barbe 
Jennifer Haywood Jennifer Birnbaum 
Tanya Langberg Kimberly Cacchio 
Michelle Sena Danielle Costanza 
Sarah Washburn Jennifer Finch 
Jen Green 
Soprano II Andrea Hauser 
Elaine Becker Emily Hoffmann 
Ginette Boykin Carol Kagy 
Elizabeth Drew Kendra Lehman 
Michelle Graybill Xanthe Matychak 
Megan Hook Jen Middaugh 
Lynn Kompass Andrea Parker 
Jessica Kostival Delores V arvaglione 
Christy Manso Kym Weston 
Tamara Pinegar Christi Zuccarelli 
Brigid Porter 
Elizabeth Stanhope 
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